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Dinamicna izobraievalna praksa 
POVZETEK 
Poudariti ie!im vlogo in pomen znanja, ki ga pridobi po.wmeznik kot rezultat ucnega procesa 
in izku!ienj. Ugotavljam, da ob/ika izobmzevanja, kot je !itudij 1w daljavo, zagorm•o prispe\'(/ k 
\'ec.'ji kakovosti uCenja in vodi k razw~ju inovatiFne, dinamiCne in ll(l znm!fu temelj'eCe drui!Je. Z 
znanjem poswneznik obv/(1(/uje spremembe, re.fuje probleme in rudi ustl'llrja 110\'0 vwnje. Tratli-
cionalne ucne prakse se soocajo z 110\'imi okoli.fi'illami, pojlll•/jujo se nol'e, mode me rehno/ogije, 
ki ornogoc~ajo hitro in k\'ahtetno imp/ementacijo znanjo. Sredi.\'Ce uCnega procesa pri .ftudUu no 
daljavo je ucenec, ne pa uCitelj ali izobrazevalna usrunol'll. G/avni cilj .ftudlju no duljuvo je po-
veCati kakovost Zivljenja drf.a\'ljanov, njihovo konkurenCnost na trgu delovne site in zagotm•iti 
\'eejo gospodarsko rasr. lntelektua/ni kapital je risti, ki predsrav/jttntl}l·dji kapiral vsake dm!be, 
in znanje je tisti kfjucni dejal'llik uspeha \'seh, ki se tegll wvedojo. F/eksibilnost. odprtosr in pri-
pravfjenost /judi slediti novim infimnacljskim rdit1•am ob/ikujejo primerno okolje m mzvijanje 
in odloCitev posameznika za .lrudij na daljavo. 
Kljucne besede: s'tudij na da/jtii'O, izobmte\'(/nje, ucenje, znanje, novi mediji 
Korenite spremembe v samcm sveto-
vnem gospodarstvu in druzbi, ki smo jim pri-
ca zadnja leta, je mogocc primerjati samo s 
spremembami v casu industrijske revolucije. 
Razlika pa je v vzrokih in hitrosti sprcmemb. 
Napredek v razvoju informacijske tehnologije 
in komunikacij s povecevanjem znanjajc sku-
paj z uveljavljanjem kriterijev globalnega trga 
eden izmed najpomembncjsih dejavnikov, ki 
oblikujejo sodobno druzbo, druzbo znanja 
in novih sodobnih tehnologij. V tcj druzbi je 
posameznik fleksibilen, prilagodljiv, kreati-
ven, inovativen, uporablja tehnologijo, pri-
dobiva znanje, je pripravljen na uvajanje in 
upravljanje s stalnimi spremembami in nat. i. 
vsdivljenjsko ucenje (Stare, Bucar, 2005) 
Dandanes jc potrebno biti pripravljcn na novo 
dobo internetncga sveta, v katercm je lahko 
vsakdo povezan z vsakim ob vsakem casu. V 
tej dobi postaja posameznik svetovno konkLI-
rencen s svojim znanjem in z ustrezno upora-
bo sodobnih tehnologij. 
V danasnji druzbi, druzbi razmaha informa-
cijske lehnologije in splosnega tehnoloskega 
napredka, jc postalo znanje eno izmed kljuc-
nih posameznikovih prednosti na trgu delo-
vne sile. Zato jc pomembno, da ga dopolnju-
jemo in nadgrajujemo, vendar je v danasnjem 
vrtincu casovnih stisk pogosto te2ko najti cas 
za obiskovanje klasicnih predavanj. Delovni 
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dan je natrpan z razlicnimi obveznostmi. Po-
leg sluzbe, skrbi za dam in druzino ter redkih 
trenutkov zase ostane posamezniku izredno 
malo casa. Uskladiti vsakdanje obveznosti z 
nadaljnjim solanjem, ki je potrebno zaradi ob-
stoja na delovnem mestu ali zaradi osebnost-
nega razvoja, predstavlja za mnoge nerazres-
ljivo uganko. Ti razlogi sprozajo pomisleke 
in pripeljejo do spoznanja, da so klasicni, tra-
dicionalni nacini studija in ucenja okorni in 
izredno nefleksibilni. 
Zato so nove tehnologije, spremenjeni nacini 
poslovanja in nacin zivljenja !judi bili vzrok 
za ustvarjanje svetovnega, mednarodnega 
elektronskega trga za blago in storitve, ki po-
nuja tudi dostop do informacij in znanj. Tak 
trg pa postavlja nova merila potreb in priloz-
nosti tudi v izobrazevanju. Z razvojem novih 
tehnologij in novih medijev so nastale nove 
izobrazevalne tehnologije, ki so priblizale 
elektronsko obliko ucnih gradiv in odprto 
ucenje sirsemu krogu tudi bolj zahtevnih upo-
rabnikov. Zaradi svobode casa in kraja upo-
rabe gradiv je omogocen prilagodljiv urnik 
in hitrost del a. Tradicionalen nacin podajanja 
znanja preko klasicnih izobrazevalnih institu-
cij in v prisotnosti prcdavatclja tako postopo-
ma zamenjuje nova oblika studija, ki se vedno 
bolj uveljavlja tudi v slovenskem prostoru. 
Gre za studij na daljavo, ki se je razvil skupaj 
z razvojcm in uporabo novih tehnologij. Stu-
dij na daljavo ne pomcni samo elektronskega 
nacina ucenja, temvec tudi ekonomicnejsi na-
cin, ucinkoviteje izboljsano in izpopolnjeno 
izobrazevanje. Pri tem izkoriscamo sodobno 
informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 
Dokazano je, da pravilno uporabljena IKT pri 
poucevanju bistveno izboljsa ucne rezultate 
pri ucenju. 
UPORABA NOVIH MEDIJEV PRJ 
STUDIJU NA DALJAVO 
Ko govorimo o ucenju, je pomembno, da ni-
mamo v mislih samo tistega, ki smo ga bili 
delezni v formalnih institucijah, torej sobh. 
Dejansko se posameznik uCi ves cas svojega 
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obstoja, v razlicnih okolisci-
nah, pod razlicnimi pogoji. 
Ucenje torej poteka skozi vse 
zivljenje. Obstaja sicer pove-
zanost med pojmoma uccnje 
in izobrazevanje, vendar je 
riNove tehnologije 
spremi1~jajo poslo-~nje !n uce~je, 
ucenje sirsi pojem kot izobrazevanje. Posledi-
ca oziroma rezultat omenjenih dveh pojmov 
pa je scveda znanje ter >>sprememba vedenja 
od manj ucinkovitega k bo]j ucinkovitemU<< 
(Brecko, 2002). 
Sodobna druzba, ki se kiti z atributom infor-
macijska, prisega na nujnost in ucinkovitost 
uporabe novih medijev na skorajda vsch po-
drocjih clovekovega delovanja. Novi mediji 
so postali sinonim za nove moznosti, inova-
tivnost se pogosto enaci z uporabo in razvo-
jem informacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije. Ta druzba je spremenila posameznika, 
zivljenje in okolje, v katerem zivimo. Prica 
smo izredno naglemu razvoju novih komu-
nikacijskih struktur, pojavom novih medijev, 
med katcre uvrscamo racunalnisko posredo-
vano komuniciranje, katerega predstavnik je 
Delors (1996) omenja tri stebre izobrazevanja, ki so temelj uce-
nja. Prvi je uciti se, da bi l'ede!i, ki izpostavlja hiter tehnoloski 
in znanstveni napredek, nove oblike druzbenih in gospodarskih 
dcjavnosti. Zato je potrebno poudariti povczanost med dovolj 
siroko splosno izobrazbo posameznika z moznostjo poglob-
ljenega studija izbranih predmetov. Drugi steber po Delorsu 
(1996) je uc'iti se delati. Ta steber izpostavlJa vse tiste metode, 
ki prepletajo ucenje z del om. V prvo vrsto postavlja dejstvo, da 
studentje lazje pridobijo razlicna znanja in spretnosti, ce prej 
preizkusijo svoje sposobnosti pri samem delu. Drugi steber pra-
vi, da mora izobrazevanje poleg usposabljanja za sam poklic 
spodbujati tudi razvoj sposobnosti za ravnanje v nepredvidljivih 
okoliscinah oziroma razmerah. Za tretji steber pa Delors (1996) 
pravi, daje uCiti se biti. 21. stoletje od vseh !judi zahteva vee sa-
mostojnosti, samodiscipline in odgovornosti ter zmoznost vecJe 
presoje. Vsa nasteta dejstva paso nujna za poglabljanje osebne 
odgovornosti pri uresnicevanju skupnih ciljev. 
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internet, pa tudi spremembam v nacinu ziv-
ljcnja posameznika (Cergol, 2003). 
Ti mediji mocno vplivajo na oblikovanje ju-
trisnje druzbe, ki ravno zaradi njih ne bo vee 
ustrezala nobenemu modelu iz preteklosti. 
Najnovejse, najazurnejse informacije so po-
gosto dosegljive vsakomur takoj in kjerkoli 
po svetu (Delors, 1996). 
Novi mediji omogocajo cnostaven, hiter in 
cenovno sprejemljiv dostop do informacij. 
Z novimi mediji 
vstopa c1ovestvo v 
stoletje univerzal-
ne komunikacije. 
Sodobna dru7.ba s tem ponov-
no nudi vsem ljudem enake 
moznosti uzivati sadove in jih 
ustvarjati, tudi v tern trenutku 
se neizobrazenim, nezaposle-
nim, socialno sibkim, inva-
lidom, manjsinam in drugim 
skupinam. Seveda pa je po-
trebno najprej zagotoviti za nj ihov razvoj in 
vkljucevanje enostaven in cenovno primeren 
dostop do znanj in vescin. Klasicni mnozicni 
mediji, med katere stejemo tisk, radio, tele-
vizijo, knjizno zaloznistvo, filmsko in glas-
beno industrijo (Skerlep, 1998), se radikalno 
razlikujejo oct novih mnozicnih mcdijcv, mcd 
katere sodita internet in svetovni splet. Sled-
nji bodo v prihodnjih desctletjih v nasem ziv-
ljenju imeli se vecjo vlogo, kotjo imata danes 
telefon in televizija (glej Skerlep, 1998, str. 
52). 
INTERNET IN NJEGOVA VLOGA 
PRJ STUDIJU NA DALJAVO 
Govori se o novem mediju, ki je popolnoma 
spremenil nacin komuniciranja, uporabo in 
sprejemanje informacij. Uporaba interneta je 
na pomemben nacin spremenila in ustvarila 
nove oblike delovanja in interakcij ter hkra-
ti spremenila nacin odziva posameznikov v 
druzbenem okolju. Ze sama beseda internet 
naznanja, da je to ogromen sistem, ki pove-
zuje med seboj nekoc izolirane posamemike. 
Internet je omogoCil povsem edinstveno in-
terakcijo. Internet namrec nudi visjo stopnjo 
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izbiranja nacina komuniciranja in tudi obra-
vnavanih tern (Skerlep, 1998). Prednost inter-
neta kot decentraliziranega komunikacijskcga 
sistema se kaze v tern, da predstavlja bolj raz-
vit, dopolnjen in popoln sistem kot klasicni 
mediji. Omogoca zelo zanimiv, uporaben in 
predvsem nov nacin sprejemanja in posre-
dovanja informacij. Tisto, kar je novega na 
novih medijih, lahko demonstriramo na pri-
meru interneta, ki predstavlja najaktualnejsi 
in najbolj razsirjen medij. Internet vpliva na 
definicijo in strukturiranje znanja. Ne posre-
duje zgolj informacij in ne sluzi izkljucno ko-
munikaciji - je medij posredovanja znanja in 
diskurza, sprejemnik je potencialni in dejan-
ski producent, saj sam prispeva k nastajanju 
znanja (Wolf, Peuke, 2003). lzgleda torej, da 
lahko novi mediji prav s to svojo novo kvali-
tcto (moznost sirokcga konstruiranja znanja) 
podpirajo redefinicijo udelezenca v izobraze-
valnem proccsu. 
Z razvojem racunalniskih omreiij in intern eta 
so elektronske oblikc ucncga gradiva posta-
le pomembnejse, saj postaja studij na daljavo 
zanimiva oblika izohrazevanja. Novi mcdiji 
danes omogocajo enostavno objavljanje in 
prenos gradiv do uporabnika, hkrati zagotav-
ljajo tudi odprto ucenje. Toda nova tehnolo-
gija, ki nastaja, nemalokrat vnasa nove tcza-
ve, ki nastajajo zaradi nm·ave samega medija. 
V temelju jc vsak sistem izobra7.evanja zelo 
konzervativen, zato je postopek za vpeljavo 
novih mcdijev v ucni proces pocasnejsi. 
Zadrzki na temo studija na daljavo se obicaj-
no sklicujejo na dve komponenti ucenja: teh-
nicno (neenakovrednost studentov pri upora-
bi informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
nepoznavanje, tehnicne nezmoznosti) in emo-
tivno (frustracije, strah, demotiviranost, izo-
lacija, izgubljenost). Vendar kritike studija na 
daljavo kot uspesnejse variante v primerjavi 
s klasicnim ucenjem priznavajo prvemu po-
tencial za uspesno in uCinkovito ucenje in po-
ucevanje, njihova skepso pa lahko strnemo s 
pogosto uporabljenimi besedami: novim me-
Za botso rakso 
dijem se prehitro pripisuje kvalitativni ucinek. 
ki se dose2e sele v resnicno dobra urejenem 
ucnem kontekstu - torej na podlagi dohro 
premisljenih medijsko pedagoskih konceptov 
(Wolf, Peuke, 2003). 
Eden od najpomembnejsih elementov za 
uspesnost studija na daljavo je med drugim 
usposobljenost udelezencev izobrazevanja 
za uporaho dolocenega medija. Vecinoma je 
potrebno predhodno organizirati usposablja-
nje tutmjcv in studentov za uporabo tehnicno 
zahtevnejsih medijev (npr. videokonterence, 
uporaba racunalnika, interneta in elektron-
skega ucbenika). Posebej je potrebno biti 
pazljiv pri tistih skupinah studentov, ki nima-
jo izkusenj pri uporabi dolocenega medija, in 
pri tistih, ki so manj samostojni pri ucenju. 
Pri studiju na daljavo na osnovnosolski ravni 
bi bilo potrebno razmisliti o usposobljenosti 
posameznih starsev za uporabo doloccncga 
novega mcdija, se posebej, ko se pricakuje, da 
se bodo ucenci s pomocjo dolocenega novega 
medija ucili v domacem okolju. 
Z internetom se ne spremeni samo nacin ko-
municiranja, temvec tudi kulturni in druzbeni 
vzorci, posameznik dobi priloznost, da sam 
postane ustvmjalec medijskih vsebin. Posa-
mezniki, ki so vkljuceni v taksno vrsto ko-
municiranja, so individualizirani, fleksibilni 
in neodvisni. V nadaljevanju bomo v pona-
zoritev, kako vserazsezen in vseobsegajoc je 
lahko studij na daljavo, primer odprte univer-
ze v Avslraliji. 
RAZSEZNOST STUDIJA NA 
DALJAVO V AVSTRALIJI - OPEN 
UNIVERSITIES AUSTRALIA 
Druzabnik in lastnik Open Universities 
Australia je zdruzenje sedmih avstralskih 
univerz: Curtin University of Technology, 
Griffith University, Macquarie University, 
Monash University, RM!T University, Swin-
burne University of Technology and the Uni-
versity of South Australia. Studij na daljavo 
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na lej ustanovi je pomagalo sooblikovati 18 
visokosolskih oskrbovalcev. Enote, ki se jih 
lahko posameznik uci, in sposobnosti, ki jih 
dosdc, so izdane s strani lastnikov in oskrbo-
valcev ter so identicne tistim, ki so dodeljene 
univerzitetnim studentom na posameznih fa-
kultetah. Edina razlika je v rem, da se posa-
meznik prilagaja svojemu tempu, uci se takrat 
in tam, kjer njemu ustreza. Open Universities 
Australia oskrbuje studenle z informacijami o 
studiju na splosno, o tem, katero smer studija 
je mogoce studirati, nudi nasvete, podporo pri 
studiju in pomoc pri samem vpisu. Partnerske 
univerzc in akademije zagotavljajo studijsko 




posameznikov napredek ter posledicno posa-
meznike cim bolje usposabljajo. V nasprotju 
s tradicionalnim studijem prostor pri studiju 
na daljavo ni omejen. Omogocen je skozi celo 
leto in za vstop na doloceno smer ni vnaprej 
dolocenih zahtev, ni potrebnih dolocenih tock 





Open Universities Australia 
omogoca vee fleksibilnosti kot 
tradicionalni studij. Zacetek 
studija je mozen stirikrat na 
leto, zato je to iZI·edno primer-
na oblika studija, ki ga lahko 
posameznik enostavno vkljuci 
·?i.I.tM 
v svoj stil zivljenja. Open Uni-
versities Australia je zacela svoje zivljenje 
kot projekt, sklad splosne blaginje, ki se je 
imenoval TV Open Learning v letu 1991, leta 
1992 pa se je preimenoval v Open Learning 
Australia. Studijski material je bil dostavljen 
v tiskani obliki, s podporo televizijskega pro-
grama ABC. Od tega leta dalje se je zacelo 
stevilo studijskih programov in usposobljeno-
sti povecevati - sedaj vkljucuje, kot je bilo ze 
zgoraj omenjeno, sedem univerz, in prejema 
veliko odobravajocih pogledov s strani raz-
licnih industrijskih oskrbovalcev. V letu 2004 
se je Open Learning Australia preimenova-
la v Open Universities Australia, saj to vee 
pove o tern, kaj Open Universities Australia 
nudi. Studij na Open Universities Australia 
odstranja mnoge ovire, ki jih sicer prinasa 
univerzitetno izobrazevanje, kot so razdalja, 
cas, starost, kvalifikacije in stroski. Zato se 
tudi imenuje Open to you. Pri vpisu na stu-
dij ni nobenih starostnih omejitev in tudi ne 
sprejemnih izpitov, se vedno pa je od vsakega 
posameznika posebej odvisna njegova uspes-
nost pri studiju. 
STUDIJSKO GRADIVO 
Studijsko gradivo je lahko natisnjeno v obliki 
ucbenika, lahko je objavljeno na spletnih stra-
neh, dosegljivo na prenosnih medijih, kot je 
Za boljso prakso 
CD, ali pa gre za kombinacijo nastetih metod. 
Vsaka univerza pripravi studijski material 
za dolocene smeri studija. Studijsko gradivo 
je na splet dostavljeno s pomocjo taka ime-
novanega >>Learning Management System« 
(LMS). To pomeni, da studentu ni potrebno 
biti na spletu istocasno kot drugim studentom, 
a lahko vseeno posilja komentarje in izraza 
svoje mnenje, in to takrat, ko njemu to ustre-
za. Ta asinhrona diskusijaje podobna uporahi 
elektronske paste. Ysi viri, ki so dosegljivi na 
internetu, so taka strukturirani, da uporabnik 
ne potrebuje najboljse in izredno hitre zveze z 
internetom. Dejstvo paje, da boljsa in hitrejsa 
zveza porneni hitrejse delovanje, kar je zelo 
prirocno pri casu, ki je potreben, da se dolo-
cena datoteka shrani na disk ;lii kateri drug 
medij. 
Ze v studijskem gradivu je za vsak predmet 
posebej zapisano, na kaksen nacin se opravlja 
izpit pri dolocenem predmetu in kako pote-
ka nadzor pisanja. Najveckrat je tako, da se 
izpit opravlja v blizini studentovega doma in 
ne neposredno na univerzi. Nekatere univer-
ze, kot npr. Monash University, so dolocile 
lokacije, datume in cas, ko je potrebno biti 
prisoten, z dovoljenimi omejenimi izjema-
mi. V splosncm univerze, ki pripravljajo do-
locene ukrepe, studentu ne dovolijo dolocati 
lastnega nadzora pri izpitu. Ostale univerze 
omogocajo studentu lasten dogovor 0 nadzo-
ru pri izpitu. To pomeni, da sc student lah-
ko sam dogovori in izbere osebo, ki bo nad-
zorovala potek pisanja njegovega izpita. To 
je lahko katerakoli oseba, ki s studentom ni 
povezana prek krvnega sorodstva ali poroke, 
ki ima dolocen vpliv v druzbi, je siroko spo-
stovana v druzbi in lahko zagotovi, da bo izpit 
potekal v okviru dolocenega univerzitetnega 
protokola. Primeri taksnih ljudi so odvetniki, 
knjigovodje, knjiznicarji, pravni zastopniki, 
ministri, predavatelji, izredni profesorji, do-
centi, zdravniki, administratorji ipd. Kadar 
se student sam dogovarja, kdo bo njegov nad-
zornik pri izpitu, je izrednega pomena, da ni 
Za borso rakso 
ta oseba v nikakrsnem sorodstvu s studentom, 
tone sme biti sef, nekdo od podrejenih ali so-
delavec na splosno. Nadzornik ne sme imeti 
nobenih zelja in potreb po tem, da bi si zelel 
cim bolji rezultat izpita, ki ga opravlja student. 
Nadzornik ne sme dati studentu nobenega do-
datnega casa pri pisanju in nobenih dodatnih 
navodil. V primeru krsenja tega pravila, je 
studentov izdelek razveljavljcn. 
Dobra je, da student naveze kontakt s svojim 
potencialnim nadzornikom cimprej v stu-
dijskem letu, v katerem zeli opravljati izpit. 
Cena za nadzor se giblje od 40 do 80 dolarjev. 
Student izve za ceno direktno pri dolocenem 
nadzorniku. Najpomembnejsa stvar pri tern 
je, da si student najde nadzornika cimprej' ze 
kar v zacetku studijskega leta. Potem je po-
trebno izpolniti poseben obrazec, kamor se 
vpisejo vsi podatki o izbranem nadzorniku, 
med drugim tudi njegova zaposlitev in status. 
Ta obrazec se cimprej poslje neposredno na 
univerzo, ki preveri primcrnost te osebc za 
opravljanje dela nadzornika. 
Tudi knjiznice so zelo pomemben del studija. 
v studentskem gradivu so zapisani priporoc-
ljivi ucbeniki, casopisni clanki in elektronski 
naslovi. Mnogi izmed teh virov pa niso do-
stopni v lokalnih knjiznicah. Pri vecini stu-
dijskih programov je omogocen dostop do 
knjiznicnih katalogov univerzitetnih knjiznic. 
lnternetni dostop do zaloge knjig posameznih 
knjiznic je izredno primeren. Student lahko 
iscc po knjiznicnih katalogih in po drugih ob-
sirnih bazah 24 ur na dan, sedem dni v tednu. 
Strosek te storitve je vkljucen v solnino. Po-
leg virov, ki so zapisani v studijskem gradivu, 
je Open Universities Australia za bolj ambi-
ciozne in radovedne studente, ki zelijo do-
stop se do ostalih akademskih virov, sklenila 
partnerstvo zjuznoavstralsko knjiznico na da-
ljavo, ki zagotavlja knjiznicne storitve studen-
tom kjerkoli v Avstraliji. Studijski material iz 
te knjiznice je mogoce narociti na brezplacni 
telefonski stevilki, po faksu ali po internetu. 
Yse gradivo je dostavljeno z avstralsko le-
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TJspesno izvajanje studija na daljavo zahteva od studentov nove 
oblike pismenosti in nove sposobnosti ucenja, hkrati pa jih tudi 
razvija. Nacrtovanje studijskih aktivnosti, izbira ustreznih me-
tod dela, komunikacija s tutorjem, svetovanje studentom, stalno 
spremljanje njihovega dela in napredovanja so kljucnega pome-
na pri motiviranju studentov in doseganju ciljev programa. 
talsko ekspresno posto, zato je lahko student 
preprican o hitri dostavi. 
ZAKLJUCEK 
Danes, ko smo na prehodu iz druzbe dela v 
druzbo znanja, bi bilo naravno zeleti si, da bi 
se ucili vsi in da bi znanje imeli vsi. Konstant-
no ucenje je kljucnega pomena za danasnjo 
druzbo, v kateri se znanost, tehnika in tehno-
logija zelo hitro razvijajo. Prepricana sem, da 
je znanje kljucni dejavnik za doseganje ka-
krsnegakoli uspeha. Posameznik s celo vrsto 
znanj in vescin je konkurencen ter iskan kader 
na lrgu delovne sile. Je nosilec blaginje druz-
be in ustvarjalec prihodnosti. Zivljenje od nas 
zahteva ogromno znanja, ki mu se zdalcc ni 
videti konca, obenem pa nam ponuja veliko 
zabave in veselja. Na zalost vsega naenkrat 
nc moremo imcti, saj je dan se vedno omejen 
s 24-imi urami in hkrati ne moremo biti na 
dveh mestih, kljub se taka velikemu napredku 
znanosti. In ravno tu bi se dalo studij na dalja-
vo izkoristiti. Potovali bi med solskim letom, 
snov pa bi enostavno ob zabavi nadomestili s 
pomocjo interneta in ustreznih gradiv, ki pod-
pirajo studij na daljavo. 
Problem se pojavlja pri neaktivnih studentih, 
ki niso vesci sprotnega opravljanja studijskih 
aktivnosti. Ce se pojavljajo dobre lastnosti 
dolocenega pojava, jim na drugi strani sledijo 
tudi slabosti. In nic drugace ni s studijem na 
daljavo. Kot receno, studij na daljavo odraza 
bipolarnost, saj ni pisan na kozo vsakomur. 
V saka izobrazevalna praksa sc poosebi, torej 
je odvisna od vsake osebe posebej. Preden se 




zevanja, je pomembno, da si doloci cilj, ki jc 
osmisljen. Od tega, kako hitro posamezna izo-
brazevalna praksa pripelje posameznika do 
izbranega cilja, je pogosto odvisen njen iz-
bor. Pomembno je, da ima oseba, ki se odloci 
podati na pot dolocene izobrazevalne prakse, 
pred seboj jasno zastavljen cilj, doloCiti si 
mora smisel in smoter njegovega dosega. 
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